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With A Light Industry Corporation„s expansion of the scale and development of 
the business, personnel management and business processes are becoming more and 
more complicated. The existing traditional office management mode and the internal 
working mechanism have become the bottleneck of restricting the enterprises to 
improve their work efficiency.  
The cooperative office system of A Light Industry Corporation is born to meet 
the demands of basic-level work requirements, this paper according to the A light 
industry group enterprise's electronic office business requirements, on the basis of 
“Struts plus Spring and plus Hibernate” J2EE architecture technology, that is “SSH” 
technology, the author applies unified modeling language, database technology and 
relational database Oracle with the B/S model in demand analysis, system design and 
development of this cooperative office system，includeing functional requirement and 
non-functional requirement. At the same time, this paper has described the design of 
the system architecture including four parts of overall design of system, design of 
system function module, system security design, and database design. In addition, in 
the segment of system implementation that has introduced some function module‟s 
implementation, meanwhile some screenshot of interface showed to guide the 
implementation of this system. Moreover, testing made for some functions in the last 
of this paper.  
From the test run results, the cooperative office system of A Light Industry 
Corporation has achieved the design objects to meet the daily requirements, in the 
aspect of integrating enterprise resources, standardizing office processes, speeding up 
the information flow, improving the efficiency of the office，it has played a positive 
role. 
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